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SKRIP KARYA SENI 
 
 
 
 
 
Disetujui untuk diajukan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat  
untuk mencapai gelar Sarjana Seni (S-1) 
 
 
 
 
MENYETUJUI : 
 
                                                                    
 Pembimbing I Pembimbing II 
 
 
 (I Nyoman Sudiana, SSKar., M.Si) (Drs. I Ketut Muryana, M.Si) 
 NIP.  19571231 198303 1 035  NIP. 131862483    
 
 
 
 
 
SKRIP KARYA SENI 
 
Skrip Karya Seni ini telah diuji dan dinyatakan sah oleh Panitia Penguji Tugas Akhir 
Sarjana Seni (S1), Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, pada : 
 
 
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juni 2010 
Ketua  : I Ketut Garwa, S.Sn., M.Sn   (………………….) 
   NIP. 19681231 199603 1 007 
 
Sekretaris : I Dewa Ketut Wicaksana, SSP.,M.Hum (………………….) 
           NIP. 131878137    
   
 
Dosen Penguji : 
1. Pande Gede Mustika, SSKar., M.Si   (………………….) 
NIP. 131475039 
 
2. Ni Made Bambang Rai Kasumari, SST., M.Si  (………………….) 
NIP. 19510111 198212 2 001 
 
3. Ni Ketut Gadung, SST., M.Si    (………………….) 
NIP.  19550107 198703 2 001 
 
 
Disahkan pada tanggal : ........................ 
 
 
  Mengetahui   
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Ketua Jurusan Karawitan 
 ISI Denpasar ISI Denpasar 
 
 
 
  (I Ketut Garwa, S.Sn., M.Sn) (I Wayan Suharta, SSKar., M.Si) 
  NIP.  19681231 199603 1 007 NIP. 19630730 199002 1 001 
 
